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D.3 Lebenslanges „Lernen, Lehren und Forschen” 
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geisteswissenschaftlichen Kooperationsprojekt an 
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1  Lebenslanges „Lernen“: brauchwiki
1.1 Von „alten” Bräuchen und „neuen” Medien - zur Genese von 
brauchwiki.de
1.2 Wozu „alte“ Bräuche …
1.3 … und „neue“ Medien?






2.2 Beispiel einer Lehrveranstaltung
brauchwiki
brauchwiki
3  „Forschen“: brauchwiki im Rahmen eines Schulversuchs und eines 
Migrationsprojekts














4 Ausblick – Zukunftsstrategien im Web 3.0
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